



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
   

































  دوستي نوعاجتماعي بر  ةسرمای تأثير
 در شهر تهران
 2فاطمٍ آرمان، 1پًرمحمًد ضارع
طىً ػلتتيا اخدعتتبػْ زاهكتتزبً ابظهتتسضا   گتت . اؾتتدبز1
 ابظهسضا   آطا .
زاهكتزبً ابظهتسضا    قوبؾت  ْ خباؼت  ِاضقتس  . کبضقوبؼ2
 ابظهسضا   آطا .
 moc.oohay@f_nobra :liamE
 39/2/01 پصٓطـ:  29/4/91 زضٓبفت:
 چکيده
ٓت  اضظـ ىایّ اخدعتبػْ ى  زىؾتد  ْ هيع: مقدمه
اخدعبػْ اؾت کٌ تضتؼٔف ن   ثتٌ -تکلٔف اذلالْ
گطزز  ثوبثطآن ثطضؾْ  اودط اْاذدلال هظم اخدعبػْ 
 ٌخباؼت زض  ٍتب  فىضؼٔت چزيهزْ ضذساز آتن کتو 
ّ ٍتب  فضؾتس. ثتب قتوبذت کتو ات  ْثٌ هظتط ضطىضّ 
ثتط ثتطىظ ى وَتيض ن  زض  اؤثطزگطزىؾدبهٌ ى ػياال 
بّ فطٍوزتْ ى اخدعتبػْ ٍ ٌاؤلفتيا  ؾبٓط  اْ ٌخباؼ
ضا قوبؾبْٓ ى ٍعچؤن تب حسّ ثٌ ىضؼٔت اذلالتْ 
 پْ ثطز. پػىٍف حبضتط  ٌخباؼاخدعبػْ  -ى فطٍوزْ
 تتيثٔط چزيهتٌ ثتب قتوبذتثٔبثتس اؾتت کتٌ  ثتط ن 
زض  زىؾدْ يعهاخدعبػْ ثط  ؾطابِٓبّ اردلف ٍ ٌاؤلف
بّ گؿتدطـ ٍت ٌت تيا  ظأو ت اتْضىاث تظ اخدعتبػْ  
 طز.ضا ٍط چٌ ثٔكدط فطاٍم ک زىؾدْ هيع
ّ اؾتوبزّ ختي  ى خؿتهيع تحمٔك حبضط اظ  :روش
تحلٔتل  هٔتع اظ هتيع  حلٔتل ضىـ تزض پٔعبٓف اؾت. 
بّ ٍت  ًزاز ِتحلٔتل ثبهيٓت ثٌ آن پػىٍف  اؾت. ٌثبهيٓ
ٓتن اکتٌ  پتطزاظز ات  ْزض قَط تَتطا  نىضّ قسً  خعغ
تيؾتظ زاهكتزبً  7831زض اتطزاز ى قتَطٓيض ٍب  زازً
ػل تيا پعقتکْ آتتطا   ؾتبظاب  ثَساقتت خَتتبهْ  
 تعتبا  ْقَطزاضّ تَطا  ى خَبز زاهكزبٍْ زض ؾتغ  
اضظٓتبثْ ى  اثتعاض « ُاحلات قَط تَطا  زض لبلت پطىغ
 »ؾتتلاات قتتَط  ّ ُپبؾتترزيْٓ ػتتسالت زض حتتيظ 
غ آن پػىٍف ثتبل  ِتؼساز هعيه .نىضّ قسً اؾت خعغ
ؾتبل ؾتبکن  81هفط اظ قتَطىهسا  ثتبیّ  07602ثط 
 ثبقس. اْقَط تَطا  
 ثتب  افتطاز   هدبٓح پػىٍف حبضتط ثب تيخٌ ثٌ  :هایافته
 زض لٔتتبؼ ثتتب زٓزتتطا   اخدعتتبػْ ثٔكتتدط  ؾتتطابِٓ
تطهس. هدبٓح ضگطؾٔيهْ تحمٔتك ثتط حؿتت زىؾت هيع
اػدعتبز اخدعتبػْ  ( اخدعتبػْ ؾتطابٍِٓتبّ ٌاؤلفت
غٔتط ضؾتعْ  ضىاثتظ  اكتبضکت ضؾتعْ  اكتبضکت
زٍتس ات  ْى احؿبؼ تؼلك) هكتب   ٍب ـاخدعبػْ  اضظ
اػدعتبز  فمتظ اخدعتبػْ  ؾتطابٓ  ٍِبّ ٌاؤلفکٌ اظ ثٔن 
اخدعبػْ  احؿتبؼ تؼلتك ى اكتبضکت غٔتط ضؾتعْ 
. اؾتت  زىؾتد  ْهتيع زاض ى اثجتت ثتط  اؼوب تيثٔطزاضاّ 
ثط حؿتت  زىؾدْ هيعزىا  تجٔٔن  ٍِعچؤن زض اؼبزل
زٍس کٌ ادغٔطٍبّ  اْهكب  ادعيع ادغٔطٍبّ اؿدمل 
اػدعبز اخدعبػْ  احؿبؼ تؼلك  اكبضکت غٔطضؾتعْ 
 زىؾتد  ْهتيع  ثتط  ْزاض ى اثجدت اؼوتب  تيثٔطى تحهٔلات 
 . زاضهس
اخدعتبػْ ى  ؾتطابٓ  ِثب تيخٌ ثٌ هدبٓح   :گيری نتيجه
ّ ٍتتب فثتتٌ ؾتتعآْ زض کتتو  تتتيثٔطبّ ن  ٍتت ٌاؤلفتت
 ؾتطابِٓثتب تميٓتت  ثبٓتسبهٌ زاضهتس  لتصا زىؾتد هتيع
خبهجتٌ ى ادتياظ  هظتبا ٍعت  ٌ ِتيؾتؼ  ثتطا  ّػْ اخدعب
ؾغ   ّاخدعبػْ ى قرهٔدْ گبا ثطزاقت تب ثب اضتمب
ّ ٍب فى هظبا قرهٔدْ افطاز أعا  کو خباؼِ ِتيؾؼ
بهٌ زىؾتد هتيع ّ ٍتب  فتط کتو اذلالْ ى ثٌ عيض ذبل
 افعآف ٓبثس.
اخدعتبػْ   ؾتطابٓ  ِ  زىؾتد  ْهتيع  :کلمات کليددی 
 ضکت اخدعبػْ.اػدعبز اخدعبػْ  احؿبؼ تؼلك  اكب




    
    
   
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
  
































ّ اذلالتْ ٍتب  فّ زگطزىؾدبهٌ زض ظاتطُ کتو ٍب فکو
ٓکپتبضچزْ ثتٔن  ٌخباؼت گٔطهتس کتٌ زض ٍتط  اْلطاض 
ٓن تتط اَتم س ى کوو اْضا فطاٍم  ٌخباؼاردلف  ّاخعا
ػباتتل پٔيهتتس اخدعتتبػْ  ضىاثتتظ ثتتٔن قرهتتْ ى 
هظتط . ثت  ٌ)1( حٔتبت اخدعتبػْ ٍؿتدوس  کووتس ُ تميٓت
گطا اظ پبٓتٌ ى اجتبهْ  قوبؾب   ضىاثظ اخدعبػْ ٌخباؼ
اؾبؾْ هظم اخدعبػْ اؾتت ى زض نتيضتْ کتٌ آتن 
ضىاثظ ثٌ ٍط زلٔل ثٌ ؾطزّ گطآس ثٌ ٍعتب  هؿتجت  
اػدعبز اخدعبػْ  هظم ٍودبضّ ى تؼَتسات خعؼتْ ى 
قيهس. ٍط چٌ زض ؾغيح اردلف  اْػعياْ تضؼٔف 
ثٔكتدط ثبقتس ثتٌ  زىؾتد  ْ هيعضىاثظ اخدعبػْ   ِقجک
 کتطز کتٌ احطىأتت ثٔوتْ  پٔفتيا   اٍْعب  هؿجت 
عبػْ ى اهفؼتبل ؼ اخدعبػْ  اؾدثعبض اخداخدعبػْ  ٓي
نهتب  اگتط لتطاض ثبقتس اتطزا  ى اخدعبػْ کبٍف ٓبثس
کعت  ثبقتوس ى ثتٌ ٓکتسٓزط  تفبىت هؿجت ثٌ ٍم ثْ
 تياهوس ىخيز زاقدٌ ثبقتوس  عْهطؾبهوس خيااغ اهؿبهْ ه
اظ هظط ؾْ ضآت ألع ٓکْ اظ اؿبئل اخدعتبػْ  .)2(
 غ ااطىظّ  کبٍف حؽ هيع زىؾدْ اؾتت اَم خياا
کٌ ثٌ ىٓتػً زض خيااتغ قتَطّ  کتبالام العتيؼ  )3(
زض حيازثْ ابهوس ظلعلٌ   قياٍسثب تيخٌ ثٌ . )4( اؾت
ابٓل زض آطا  ثؿٔبضّ اظ اطزا  ثٌ ىٓػً زض ؾغ  کلا 
ضؾتس ات  ٍْؿدوس ثٌ لطثبهٔب  کع کووس. ااب ثتٌ هظتط 
ضىاثتظ  زىؾدْ زض ؾتغيح ذتطز  ابهوتس  تعبٓل ثٌ هيع
قتَطّ زض  ِاخدعبػْ  ثٌ ذهيل زض خباؼت  ُضىظاط
 ٍب فثٌ زلٔل آوکٌ آن کو). 6ى  5( حبل کبٍف اؾت
زض اوبؾجبت اخدعبػْ ى حدتْ الدهتبزّ  ؾٔبؾتْ ى 
  لتصا ثطضؾتْ ىضتؼٔت اٍعٔت ظٓبزّ زاضهس فطٍوزْ
 خباؼت  ِزض  ٍتب  فچزيهزْ ى چطآْ ضذساز آتن کتو 
ذت . ثتب قتوب اؾتت اٍعٔتت  حتبئع آطا  ضتطىضّ ى 
ثط ثطىظ ى وَيض  اؤثطّ زگطزىؾدبهٌ ى ػياال ٍب فکو
بّ فطٍوزتْ ى ٍت  ٌاؤلفت تتيا  ؾتبٓط  اْ ٌخباؼن  زض 
ى تتب حتسّ ثتٌ ىضتؼٔت کطز  اخدعبػْ ضا قوبؾبْٓ
. )7( پتْ ثتطز  ٌخباؼت اخدعتبػْ  -اذلالْ ى فطٍوزْ
گتصاض ثتط تيثٔطٓن ػيااتل اخدعتبػْ تتط اَتم ٓکْ اظ 
بّ ن  ٍتت ٌاؤلفتتاخدعتتبػْ ى  ؾتتطابِٓ  زىؾتتدْ هتتيع
 ثبقس.  اْ
ْٓ ٍب فاخدعبػْ ثط تعبٓلات  ضفدبضٍب ى گطآ ؾطابِٓ
اتسهْ ى  خباؼت  ِزیلت زاضز کٌ ثطاّ آدبز هَبزٍبّ 
ٍبّ اذلالْ زايکطاؾْ اسض  اٍعٔتت ى گٔطّ خَت
ضطىضت زاضز. ضقس فطٍوت اتسهْ کتٌ ثتط تحعتل  
ػسالت ى تياظ  أب  حميق ى تؼَسات اؾدياض اؾتت 
قتيز. زض آتن ات  ْْ تؿتَٔل ثط اثط شذٔطً زٓزطذياٍ
اخدعبػْ افَياْ اؾت کٌ ثٌ تعبٓع ثتٔن  ؾطابِٓأب  
ٍودبضٍبّ اخدعبػْ ى ؾتبذدبضٍبّ ايختيز زض ٍتط 
زٓزتط ذياٍبهتٌ اؾتت   لؾبظ اػعب کٌ ظأوٌ اّ ٌخباؼ
اخدعتبػْ  ؾطابِٓاظ زٓسگبً پبتوبا  . )8( کوس اْکع 
ىختيً گيهتبگي  ؾتبظاب  اخدعتبػْ هظٔتط اػدعتبز  «
تياهتس ثتب تؿتَٔل ات  ٍْبؾتت کتٌ ى قتجک  ٌٍودبضٍب 
 »ضا ثَجتيز ثركتس  ٌخباؼت الساابت ٍعبٍو  کبضآْ 
 زىؾتد  ْهتيع زض زٓتسگبً اتب « هيٓؿتس ات  ْپبتوبا . )9(
اخدعبػْ هٔؿت  ااب حسالل  ؾطابِٓثركْ اظ تؼطٓف 
هدتبٓح تدطثتْ ثبثتت  خبٍبّ زٓزطاطٓکب ى قبٓس ازض 
ؿٔبض گيْٓ کووسً ثپٔفاتهبیت اخدعبػْ  کوس کٌ اْ
ىّ زض پػىٍكْ هكتب  . »اؾت زىؾدْ هيعليّ ثطاّ 
بهٌ زض عتيل زىؾتد هتيع زٍس کٌ ضىهس اهدبا اػعبل  اْ
) اظ ٓ الزيّ 8991تب  9291اظ ( ايضز اغبلؼٌ ُزىض
اخدعتبػْ پٔتطىّ  ؾتطابٓ  ِثب اؼوب زض اضتجبط ثب أعا  




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   






























هٔتع  )11( نؾتلاهٔط . )01( کوس ى تهتبزفْ هٔؿتت  اْ
اخدعتبػْ ثتط التعاا  بِٓؾتطا اؼدمس اؾت کٌ ضىٓکطز 
اب  هؿجت ثٌ ؾبٓطٓن فطاتط اظ تيخٌ ثٌ اوبفغ قرهْ
 ٍُب ى هظتطات زضثتبض زاضز ى قبال ٓکؿطّ آسً تيکٔس
ى ضىاثظ اخدعبػْ ى تؼَسات اتسهْ اؾتت.  ٍب ـاضظ
کوتس ات  ْاخدعبػْ کع  ؾطابِٓىّ اؼدمس اؾت کٌ 
کٌ ٓکْ اظ ػوبنتط  -قب  ضا افطاز اكکل ػعل خعؼْ
تتط حتل کووتس ى اذلالت  ْ -ؾتاذلالْ اانلْ ضفدبض 
ذٔتط ػعتياْ  اوظتيض ثت  ٌى اظ ؾتيز ذتيز  ووسػعل ک
زض اتيضز زض پػىٍكتْ ىّ ٍعچوتٔن  نطفوظط کووس.
اطٓکب هكب  زاز کٌ زض کل حعبٓت لبثتل تتيخَْ اظ ا
ى  ز زاضز ى اػدعتبز اخدعبػْ ىختي  ؾطابِٓقجکٌ  تيثٔط
تيٓٔتتس  انتتلْ ُضىاثتتظ اخدعتتبػْ تؼٔتتٔن کووتتس
 ّ ضفدبض ٍؿدوس.اذلالْ لياؾدبهساضزٍبّ 
ن  ثتب  ِى ضاثغ زىؾدْ هيعثوبثطآن ثب تيخٌ ثٌ اٍعٔت 
اخدعبػْ  آن پتػىٍف زض پتْ ن  اؾتت تتب  ؾطابِٓ
ضا زض  ٍتبّ ن ٌاؤلفى  اخدعبػْ ؾطابِٓى همف  تيثٔط
بهٌ تيضتٔ  زىؾتد  هيعّ ٍب فاضتجبط ثب ضفدبضٍب ى گطآ
اظ  اوتس  ّ ًپبؾد زٍس کٌ نٓب ثَتط  ؾئيالى ثٌ آن  سزٍ
زط ثٔتبه تياهتس ات  ْاخدعتبػْ  ؾتطابٓ  ِؾغيح تفبضلْ 
بهٌ افتطاز زىؾتد هتيع ى ضفدبضٍتبّ  ٍتب  فتفبىت گتطا ٓ
 ثبقس؟
 تحقيق روش
ّ اؾتوبزّ زض ختي  ىخؿتت  ضىـزض آن پػىٍف اظ 
زض نىضّ قتسً  ٍبّ خعغ زازً ِتحلٔل ثبهيٓى پٔعبٓف 
زض  بٍت  ًآتن زاز اؾتت. ثَطً گطفدتٌ قتسً  قَط تَطا 
تيؾظ زاهكزبً ػليا پعقتکْ  7831اطزاز ى قَطٓيض 
آطا   ؾبظاب  ثَساقت خَتبهْ  قتَطزاضّ تَتطا  ى 
احلات قَط تَطا   تعباْخَبز زاهكزبٍْ زض ؾغ  
ت اضظٓبثْ ى پبؾترزيْٓ ػتسال  اثعاض« ُزض لبلت پطىغ
نىضّ قتسً اؾتت. خعتغ  »1ؾلاات قَطّ زض حيظُ
قتَطىهسا   تعتبا  ْناتبضّ تحمٔتك حبضتط ضا  خباؼِ
تؼتساز  زٍوتس. کن تَطا  تكکٔل اْؾبل ؾب 81ثبیّ 
هفتط اظ قتَطىهسا   07602آن پػىٍف ثبلغ ثط  ِهعيه
 ِپطؾكتوبا  .2اؾتت ؾبل ؾبکن قَط تَتطا   81ثبیّ 
 ِزض آن امبلتٌ اظ پطؾكتوبا  زاضز کٌثرف  31  انلْ
 اكرهتبت ػعتيا  ْ ِاخدعتبػْ ى پطؾكتوبا  ؾطابِٓ
 اؾدفبزً قسً اؾت.
 آتن  زض: محتًایی ابزشار پزهيَص  ي صًری اعتبار
 تيؾتظ  پطؾكوباٌ احديآْ ى نيضّ اػدجبض پػىٍف 
ضؾتْ ثط اردلتف  ٍتب  ّؾبظاب  کبضقوبؾب  اظ تؼسازّ
قس. ثب آتن ىختيز پبٓتبْٓ ى اػدجتبض عتطح اظ عطٓتك 
 امسابتْ هٔع تيضٔ  زازً قسً اؾت. ِاغبلؼ
زض ثؿتٔبضّ اظ تحمٔمتبت ثتطاّ  مقزاما:ی: ةمطالعز
ٔتٔن ى تؼ ٌخباؼتنىضز  ثتطنىضز ىاضٓتبهؽ  زؾتتثت  ٌ
ت پطؾكتوباٌ لجتل اظ ؾتئيای لبثلٔت اػدعبز ى اػدجتبض 
ت پطؾكتوباٌ ضا ضىّ ؾتئيایاهدتبا تحمٔتك انتلْ  
اّ کووس. تدطثت  ٌٍب اخطا اْتؼساز اؼسىزّ اظ نظايزهْ
نىضهتس  ايختت کٌ اظ آن پٔف نظاي  ثٌ زؾتت ات  ْ
ٍتب ضا زض پطؾكتوباٌ ٍب ثطذْ پبؾتد قيز نظايزهْاْ
  ثبلغ 7831ذطزاز  يض زضانلْ تغٔٔط زٍوس. ثسٓن اوظ
تَتطا  ثتب اؾتدفبزً اظ  ِاظ پتوح اوغمت  ذبهياض 052ثط 
ثوتسّ قتسً ى ؾٔؿتدم  گٔتطّ تهتبزفْ عجمتٌ هعيهتٌ
اعلاػبت خغطافٔبْٓ تَتطا  ثتطاّ نظاتي  پطؾكتوباٌ 
ٍتبّ ايختيز زض اهدرتبة قتسهس. ثتب تيختٌ ثتٌ زازً
                                                          
1
 dna tnemssessA ytiuqE htlaeH nabrU.
 looT esnopseR
ّ آن عطح اظ قَطزاضّ تَتطا  گطفدتٌ ٍب زازً اؾدفبزً اظ اديظ2
 .قسً اؾت




    
    
   
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
  































ثٌ ػويا  اوبعك احتطىا   02ى  21عك بقَطزاضّ  او
ثتٌ  8ى  5 عكباطفتٌ ى اوت  ِاوغمت   ثٌ ػوتيا  3 ِاوغم
اديؾتظ اهدرتبة قتسهس. حدتم  ػويا  اوبعك عجمت  ِ
ذتبهياض زض ٍتط  05هعيهٌ ثطاّ تؿت امسابتْ اثتعاض 
 052گبهٌ ثيز کٌ زض ادعيع قتبال  ٓ اظ اوبعك پوح
ذبهياض ثيز. هدبٓح نظاي  امسابتْ اظ ٓ ؾتيّ فَتم 
ؾتتتيّ زٓزتتتط  ػتتتسا قتتتجبٍت زض  اظاظ اثتتتعاض ى 
ٍتبّ بىت ضا هكب  زاز. ثطاؾبؼ ٓبفدٌٍبّ ادف قبذم
آن نظاي   پطؾكتوباٌ ثتطاّ پبؾترزيٓب  زض اتست 
زلٔمتٌ لبثتل فَتم ثتيز. ٍعچوتٔن  52ظاتب  حتسىز 
ثتٌ ذهتيل زض  ٍب فیظا زض ثطذْ اظ ثر ِانلاحٔ
کبضافدبزگْ  حيازث ى ؾتياه   قغل  پيقف ثٔعٌ  اظ
ؾٔزبض کكٔس   ذكيهت ؾبذدٌ قس ى ؾپؽ زض ٓت 
امتسابتْ  ِپتؽ اظ اغبلؼت  ثلافبنتل  ٌ کبضگبً نايظقْ
 انلاح قس.
لفتبّ نٍتب  اظ ضتطٓت ثتطاّ ؾتودف پبٓتبْٓ گيٓتٌ
ثٔتبهزط أتعا  1کطىهجبخ اؾدفبزً قس. خسىل قتعبضُ 
 .ؾتنلفبّ کطىهجبخ ثطاّ ٍط ٓ اظ ادغٔطٍب
 :عزیف مفاَیم ي سىجص متغیزَا
ى ادغٔط اؿدمل  زىؾدْ هيعآن پػىٍف  ِادغٔط ىاثؿد
ؾت کٌ زض ظٓط تؼتبضٓف هظتطّ ى اخدعبػْ ا ؾطابِٓ
 ػعلٔبتْ ٍط کساا اظ ادغٔطٍب اضائٌ قسً اؾت:
 اؾتت  ضفدتبض  ّ ثٔتبهزط  بماؾبؾ ْزىؾد هيع :ديستی وًع
 .)21( اؾتت زٓزتطا  ثتٌ ضؾتبهْ هفتغ ن  ٍتس  کتٌ
 ى گٔتطز ات  ْ لتطاض  ذيزذتياٍ  ْ ثطاثتط  زض ْزىؾد هيع
 )41( ؾبٓعيهع ظػم ثٌ. )31( اؾت آثبض هيػْ اؿدلعا
اىل   اؾتت:  اؾبؾت  ْ ىٓػگت  ْ چَبض زاضاّ ْزىؾد هيع
 اذدٔبضّ  زىاز. ذي هٌ اؾت زٓزطا  ذٔط ى ضفبً ثطاّ
 ى لهتس  ضىّ اظ ى نگبٍبهت  ٌ  ؾتيا  .اؾت زاىعلجبهٌ ى
 زض پتبزا  ـ کؿتت  اهدظبض اؼعيیم  چَبضا ى اؾت هٔت
 8اظ  زىؾدْ هيعثطاّ ؾودف افَيا  .هساضز ىخيز ن 
ى ٍعکتبضّ  ُزضثتبض ثط اؾبؼ عٔتف لٔکتطت) ( ٌگيٓ
لجبهتتٌ ثتتطاّ حتتل اكتتکل افتتطاز ى اكتتبضکت زاىع
ٍبّ اخدعبػْ قبال اػضبّ ذتبهيازً  فبأتل ى  گطىً
ذيٓكبىهسا   زىؾدب   ٍعؿبٓزب   اٍبلْ احلٌ  افطاز 
آطاهٔتب ) (   اتطزا ب ٍم ليا ى ٍم اصٍت  ٍعكتَط ٓ
 04تتب  8آتن ادغٔتط ثتٔن  ِاؾدفبزً قسً اؾتت. زااوت 
 ثبقس. اْ
ى تؼطٓتف ػعلٔتبتْ  : ثطاّ ؾودفاجتماعی ةسزمای
اخدعتبػْ  اظ تؼطٓتف ثيضزٓتي اؾتدفبزً  ؾطابِٓادغٔط 
خعتغ اوتبثغ «اخدعتبػْ ضا  ِقيز. ثيضزٓتي ؾتطاب ٓاْ
ثتبزىااْ اظ ضىاثتظ  ِاّ کتٌ اظ قتجک ىالؼْ ٓب ثتبلمي ً
کعبثٔف هَبزٓوٌ قسً اضتجبط ى قوبذت ادمبثل حبنل 
زض آن پػىٍف ثطاّ کوس.  اْتؼطٓف  )51( »گطزز اْ
قف  اخدعبػْ اظ ؾطابِٓ ُگٔطّ ؾبظاظًؾودف ى اهس
اػدعبز اخدعبػْ  احؿبؼ تؼلك  قجکٌ ضىاثظ  ( ٌاؤلف
ّ ٍتب  ـاكبضکت غٔط ضؾعْ ى اضظ اكبضکت ضؾعْ 
. ثتطاّ ؾتبذت ادغٔتط ت) اؾدفبزً قسً اؾت اخدعبػْ
اضظ قتس   اخدعبػْ  اثؼبز اصکيض پؽ اظ ٍتم  ؾطابِٓ
 تتب  0هعطات آن ادغٔتط ثتٔن  ِثب ٍم خعغ قسهس. زااو
)  071تتب  0هعتطات ( کم ِثبقس کٌ ثٌ ؾٌ عجم اْ 015
) 015تتب  043( ) ى ظٓتبز 043تتب  171هعطات ( اديؾظ
 :اهس تمؿٔم قسً
: ػجبضت اؾت اظ هيػْ حؿتن وتن اعتماد اجتماعی
 حمٔمْ ٓتب حمتيلْ) هؿتجت ثتٌ اقتربل ( قرهْ
حمٔمْ ٓب حميلْ) زٓزط کٌ زض ػعل ٓب هظط  قرم (
ا  هؿجت ثٌ گفدتبض ى اػدعبز کووسً زض اياخٌَ ثب زٓزط
گطاتتْ   کتتطزاض نهَتتب احؿتتبؼ اععٔوتتب   پكتتت




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   






























 هعبٓتس ات  ْ اأسىاضّ ى نؾيزگْ ذتبعط  ذبعطخعؼْ 
  ٍعتب  أتعا  اػدعتبز تؼطٓف ػعلٔبتْ اػدعتبز . )61(
فطز ثٌ ذبهيازً  زىؾدب   ٍعؿبٓزب  ى... اؾت. ثتطاّ 
 گيٌٓ ثب عٔتف لٔکتطت  8ؾودف اػدعبز اخدعبػْ اظ 
 زااوت  ِاؾدفبزً قتسً اؾتت ى  )5تب  1هعطات زااوِثب (
 ثبقس.اْ 04تب  8آن ادغٔط ثٔن 
ٍبّ ضؾعْ قتبال ن  زؾتدٌ : قجکٌمطارکت رسمی
ؾؿتبت ؤاظ ضىاثظ ى پٔيهسٍبْٓ اؾت کٌ افطاز ضا ثٌ ا
ٍتبّ زاىعلجبهتٌ ى ى هَبزٍبّ ضؾتعْ ابهوتس ؾتبظاب 
ثتسٓن تطتٔتت ثتطاّ . )71( کوتس ن  اطتجظ ات  ْ هظبٓط
 ُتْ زضثتبض ؾتئيای ؾودف اكبضکت ضؾعْ اظ عطٓك 
 ٍب ى هَبزٍبّ تكتکل ٓبفدت  ِزض گطىًٍبّ فطز فؼبلٔت
 01ضؾعْ اؾدفبزً قسً اؾت. آن ادغٔط ثب اؾدفبزً اظ 
ؾودٔسً قسً اؾتت ى بّ ثلْ ى ذٔط ٍ ٌثب گيٓ ؾئيال
 .اؾت 02تب 01آن ادغٔط ثٔن  زااوِ
بّ غٔط ضؾتعْ قتبال ٍ ٌ: قجکمطارکت غیز رسمی
ضا ثتٌ ٌ خباؼتفتطاز پٔيهتسٍب زض ضىاثغتْ اؾتت کتٌ ا
هَبزٍبّ غٔط ضؾعْ ابهوس ذبهيازً  ذيٓكتبىهسا  ى... 
کوتس ٍبّ خعؼْ اتطتجظ ات  ْ قطکت زض فؼبلٔت ثطاّ
ثطاّ ؾودف اكتبضکت غٔتط ضؾتعْ افتطاز اظ . )81(
ٍتبّ خعؼتْ قبذم أعا  قطکت فتطز زض فؼبلٔتت 
اطتجظ ثٌ اػضبّ ذبهيازً  زىؾدب   ذيٓكبىهسا  ى ... 
گيٌٓ  8ّ ؾودف آن ادغٔط اظ اؾدفبزً قسً اؾت. ثطا
) اؾدفبزً قتسً 5تب  1هعطات زااوِثب ( ثب عٔف لٔکطت
 .اؾت 04تب 8آن ادغٔط ثٔن  زااوِاؾت ى 
ٌ خباؼت ٍط نهچٌ اػضبّ ٓت  :ی اجتماعیَا شارس
زاضهس ى زض آن گطاأساقتت ىفتبق هؿتجْ گطااْ اْ
ٍتتب ى حبنتتل اؾتتت  ٍودبضٍتتبّ اخدعتتبػْ  اتتسل 
ّ اخدعتبػْ ٍتب  ـحتبئع اضظ ى...  الزيٍبّ اخدعتبػ  ْ
ٍتبّ ن  غضفتبْٓ  هؿتجٔت ى ٍؿتدوس کتٌ اظ ىٓػگتْ
. زض آتن پتػىٍف ثتطاّ )91( تغٔٔطهبپتصٓطّ اؾتت
تْ زض ايضز أعا  ضػبٓتت ؾئيایاظ  ٍب ـؾودف اضظ
زاضّ ى....)  ابهوس ضاؾدزيْٓ  اابهت( ّ فطزٍّب ـاضظ
تيؾظ اطزا اؾدفبزً قسً اؾت. ثتطاّ ؾتودف آتن 
تب  1 هعطات زااوِثب ( ب عٔف لٔکطتگيٌٓ ث 6ادغٔط اظ 
 03تتب  6آن ادغٔط ثتٔن  زااوِاؾدفبزً قسً اؾت ى  )5
 اؾت.
: ثٔتتبهزط احؿبؾتتبت احسززات :ع ززد ي ديسززتی 
نأع ى زلجؿدزْ فطز هؿجت ثتٌ افتطاز اردلتف  احجت
. ثتطاّ ؾتودف )02( احتٔظ پٔطااتيهْ ذتيز اؾتت
 ثب عٔتف لٔکتط  گيٌٓ 8احؿبؼ تؼلك ى زىؾدْ اظ 
  احؿبؼ تؼلك فتطز هؿتجت ثتٌ اػضتبّ أعا ُزضثبض
ذتتبهيازً  ذيٓكتتبىهسا   زىؾتتدب   ٍعؿتتبٓزب  ى ... 
 04تتب  8آتن ادغٔتط ثتٔن  زااوت  ِاؾدفبزً قسً اؾتت. 
 ثبقس. اْ
: ثٔبهزط أعا  تعتبؼ فتطز ثتب افتطاز ريابط اجتماعی
اردلف زض احٔظ پٔطاايهْ ذيز اؾت کٌ ثتٌ اوظتيض 
دف گٔطز. ثطاّ ؾتو ضفغ هٔبظٍبّ اردلف نيضت اْ
ضىاثظ اخدعبػْ اظ پبؾرزي ذياؾدٌ قس کتٌ زفؼتبت 
ٍب قبال اػضتبّ ضفت ى ناس ذيز ضا ثب افطاز ى گطىً
ذبهيازً  فبأل ى ذيٓكبىهسا   زىؾدب  ى ٍعؿتبٓزب  
س. کوٍبّ زض هظط گطفدٌ قسً  اكرم اؾبؼ گيٌٓ ثط
 .اؾت 02تب 4تغٔطات آن ادغٔط ثٔن  زااوِ
اظ ٍب  تحلٔل زازً ثطاّ تدعٌٓ ى :جشیٍ ي :ح یل دادٌ:
 ى زى ضىـ ناتتبض تينتتٔف  ْ -SSPS81افتتعاض  هتتطا
نظاتي  تتْ  تحلٔ تل ( اتبض اؾتدوجبعْنختساىل) ى (
 اؾدفبزً قسً اؾت. ىاضٓبهؽ ى ضگطؾٔي )
 




    
    
   
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
  
































هدبٓح ثٌ زؾت  ثطاؾبؼ: متغیزَای جمعیت ضىاختی
 ظهب  ضا پبؾرزيٓب ) هفط 58521( زضنس 06/9 ناسً
 زٍوتس. ا اطزا  تكکٔل ات  ْض) هفط 0708( زضنس 93 ى
  ديٍتل ا زضنتس  66 تطتٔت   ثٌتيٍل ثٌ لحبػ ىضؼٔت
 ٍعؿتتط ثتتسى  زضنتتس 8/4 ى ادتتطز زضنتتس 52/5
 زضنتسٍب  ّ امبٓؿت  ٌ. ثبقتوس اْ) علاق ى زضاثطفيت(
 زضنتس  66 ثتب  ديٍتل ا افتطاز  کت  ٌ زٍتس اْ هكب  فيق
زضنتس کعدتطٓن  1/7كدطٓن تؼساز ى افطاز اغلمٌ ثب ثٔ
ثتٌ لحتبػ گتطىً اهس. ل زازًتؼساز ضا ثٌ ذيز اذدهب
تتب  51 ؾتو  ْ زضگطىً پبؾرزيٓب  زضنس 91/8ؾوْ  
 ؾتبل  44تب  52 ؾوْ گطىً زض زضنس 64/2 ؾبل  42
 فمتظ  ى ؾتبل  46تتب  54 ؾتو  ْ گطىً زض زضنس 42/1
 ثبی ثٌ ؾبل 56 ؾوْ گطىً زض پبؾرزيٓب  زضنس 9/8
 تحمٔك آن زض تحهٔلات زااوِ. ٍعچؤن  زاضهس لطاض
 اؾبؼ ثط. اؾت قسً هظطگطفدٌ زض زکدطا تب ؾيازثْ اظ
 05/8( پبؾترزيٓب  ثتٔن  زض فطاىاهْ ثٔكدطٓن ٍب ٓبفدٌ
 أتعا  کتٌثتيز  پبؾترزيٓبهْ ثتٌ اطثتيط  )زضنتس
اهتس. م گتعاضـ کتطز ًزٓپل ى ؾٔکل ذيزضا تحهٔلات
 3/1( ٍعچؤن کعدطٓن فطاىاهْ زض ثتٔن پبؾترزيٓب 
زضنس) اطثتيط ثتٌ پبؾترزيٓبهْ ثتيز کتٌ اظ أتعا  
تحهٔلات کبضقوبؾْ اضقس ى ثبیتط ثطذيضزاض ثيزهس. 
ؾتياز  زضنتس پبؾترزيٓب  ثت  ْ 7/1ٍب ثط اؾبؼ زازً
 12/5زضنتتس زاضاّ تحهتتٔلات اثدتتسآْ ى  71/41
زضنتتس زاضاّ تحهتتٔلات کتتبضزاهْ ى کبضقوبؾتتْ 
 ٍؿدوس.
 13ٍب حبکْ اظ ن  اؾت کٌ ثٔف اظ ٓبفدٌ: ديستی وًع
 ىؾتدْ کتم زضنس پبؾترزيٓب  زاضاّ أتعا  هتيع ز 
اهتس. زضنتس) ثتيز ً 8/5( زضنس) ى ذٔلْ کتم  32/4(
زضنتتس پبؾتترزيٓب  أتتعا   33ٍعچوتتٔن ثتتٔف اظ 
 زضنتس) ى ذٔلتْ ظٓتبز  32/7( قب  ظٓتبز زىؾدْ هيع
. أبهزٔن آن هعيهتٌ زضنس) اضظٓبثْ قسً اؾت 9/9(
اؾت کٌ زض ادعيع حبکْ اظ آتن اؾتت کتٌ  42/08
 ثبقتس ثتبیتط اظ حتس اديؾتظ ات  ْ زىؾتد  ْ هيعأعا  
 ).2 قعبضُخسىل (
: ديسزتی  وًعاجتماعی ي  سزمایةبزرسی رابطٍ بیه 
زٍس  اْهدبٓح نظاي  تحلٔل ىاضٓبهؽ ٓ عطفٌ هكب  
زض ثتٔن  زىؾدْ هيعکٌ تفبىت اؼوبزاضّ اظ هظط أعا  
اخدعتبػْ ظٓتبز  اديؾتظ ى کتم  ؾتطابٓ  ِکؿبهْ کتٌ 
 ؛)=f949/277ى  =gis>0/000( زاضهس  ىخيز زاضز
 3 قعبضٍُبّ اوسضج زض خسىل  ٔبهزٔنثٌ عيضّ کٌ ا
اخدعتبػْ ثتبیتطّ  ؾتطابٓ  ِزٍس کؿبهْ کتٌ  اْهكب  
 تطهس. زىؾت هيعزاضهس هؿجت ثٌ زٓزطا  
: ديسزتی وزًع ای سزىی ي َ ٌبزرسی رابطٍ بیه گزي
زىؾدْ  بّ ؾوْ ى هيعٍ ًؾودف ضاثغٌ ثٔن گطى ثطاّ
اظ نظاي  تحلٔل ىاضٓبهؽ اؾدفبزً قسً کتٌ هدتبٓح ن  
اوؼکؽ قتسً اؾتت. ثتط اؾتبؼ  5عبضُ قزض خسىل 
ٍتبّ ؾتوْ اردلتف اظ هظتط هدبٓح خسىل  ثٔن گطىً
 زاضز تفتبىت اؼوتبزاضّ ىختيز  زىؾتد  ْهتيع أبهزٔن 
خفدتْ أتبهزٔن  ِ. هدتبٓح امبٓؿت)=gis>0/0000(
ٍتبّ اردلتف ؾتوْ هكتب  زض ثٔن گتطى ً زىؾدْ هيع
 46تتب  44أبهزٔن ثٔن گتطىً ؾتوْ  فمظزٍس کٌ  اْ
ؾبل  52تب  44ؾبل   51تب  42ؾوْ  بٍّ ًؾبل ثب گطى
ثبقتس. ثتسٓن اؼوتْ کتٌ  اْزاض  اؼوبؾبل ثٌ ثبی  56ى 
ٍتبّ ؾبل هؿجت ثٌ ؾبٓط گتطى ً 46تب  54گطىً ؾوْ 
ٍتبّ ؾتوْ اظ تطهس. ى ثٔن ؾبٓط گطىًزىؾت هيعؾوْ 
زاضّ ىختيز اؼوتب تفتبىت  زىؾتد  ْهتيع هظط أبهزٔن 
 هساضز.




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   






























: سزتی دي وًعبزرسی رابطٍ بیه سطح :حصیلات ي 
ؾتتودف ضاثغتتٌ ثتتٔن ؾتتغ  تحهتتٔلات ى  ثتتطاّ
زىؾدْ اظ نظاي  تحلٔل ىاضٓتبهؽ اؾتدفبزً قتسً  هيع
ثٔن  زىؾدْ هيعاؾت. ثط اؾبؼ هدبٓح  اظ هظط أبهزٔن 
ٍبّ اردلف تحهٔلْ تفبىت اؼوتبزاضّ ىختيز گطىً
). هدبٓح امبٓؿٌ خفدْ أبهزٔن =gis>0/0000( زاضز
هكتب  ؾغيح اردلتف تحهتٔلْ  زض ثٔن زىؾدْ هيع
ؾتياز زاضّ کعدتطٓن زٍس کٌ گطىً تحهتٔلْ ثت  ْ اْ
) ى گطىً تحهٔلْ کبضقوبؾْ اضقتس 32/75( أبهزٔن
 زىؾتد  ْ هيع) 62/85( ى ثبیتط زاضّ ثٔكدطٓن أبهزٔن
وس. ثٌ ثٔب  زٓزط  افتطازّ کتٌ زاضاّ تحهتٔلات ٍؿد
 تطهس.زىؾت هيعثٔكدطّ ٍؿدوس  هؿجت ثٌ زٓزطا  
 ثتطا  ّ: ديسزتی وزًع بیه جىسزیت ي  ةبزرسی رابط
 Tاظ نظاتي   زىؾتد  ْهتيع خوؿتٔت ى  ِؾودف ضاثغ
اؿدمل اؾدفبزً قسً اؾت. ثطاؾبؼ هدبٓح  ثٔن ظهب  ى 
تفتبىت اؼوتبزاضّ  زىؾتد  ْ هيعاطزا  اظ هظط أبهزٔن 
ىختيز زاضز. ثتسٓن تطتٔتت کتٌ اتطزا  اظ أ تبهزٔن 
) 42/66( ) ثٔكدطّ هؿجت ثٌ ظهب 52/20( زىؾدْ هيع
 ثطذيضزاضهس.
 ثتطا  ّ: ديستی وًعي  :أَلبزرسی رابطٍ بیه يضع 
 Tاظ نظاتي   زىؾدْ هيعى  تيٍلىضغ  ِؾودف ضاثغ
اؿتدمل اؾتدفبزً قتسً اؾتت. ثطاؾتبؼ هدتبٓح  ثتٔن 
تفتبىت  زىؾتد  ْهتيع ادطزا  ى ظهب  اظ هظط أبهزٔن 
ى  ديٍلاؼوبزاضّ ىخيز هساضز. ثٌ ػجبضت زٓزط افطاز ا
 زاضهس. ىضؼٔت اكبثَْ زىؾدْ هيعادطز ثٌ لحبػ 
ثتٌ اوظتيض : وتایج :ح یل رگزسیًن چىزا متغیززی 
 ٍبّ زى ادغٔتطّ ناسً اظ تحلٔل زؾت ثٌکودطل هدبٓح 
ضگطؾتٔي   ٍِتبّ چوتس ادغٔتطّ زض ظأوتاظ تحلٔتل
 اؾتتدفبزً قتتس. زض آتتن امبلتتٌ اظ ضىـ ضگطؾتتٔيه  ْ
اؾدفبزً قسً اؾت. زض آن ضىـ اثدسا پتؽ  اؾدبهساضز
ٔطٍبّ اؿدمل تحمٔك ادغ تعباْاظ ىضىز ادغٔط ىاثؿدٌ 
گطزز. ثطاّ تكترٔم اوبؾتت ثتيز   اْىاضز اؼبزلٌ 
 Fاسل ضگطؾٔي  اهدبا قسً ضطٓت تؼٔٔن ى نظاتي  
 اؾت.  قسًزاضّ ن  اؾدفبزً اؼوبى ؾغ  
زض  زىؾتد  ْهتيع هدبٓح تحلٔل ضگطؾٔي  چوتس ادغٔتطً 
اىل   ِناتتسً اؾتتت. زض اؼبزلتت  4 قتتعبضُختتسىل 
اخدعتبػْ  اػدعتبز ( اخدعتبػْ ؾتطابٍِٓتبّ  ٌاؤلفت
احؿتبؼ تؼلتك  اكتبضکت ضؾتعْ  اكتبضکت غٔتط 
اؾتدبهساضز  ّ اخدعتبػْ) ثتٌ ضى  ـٍب ـضؾعْ ى اضظ
زٍوس کٌ اظ ثتٔن  اْهكب  ٍب  ٓبفدٌ .اهسضز اؼبزلٌ قسًاى
اخدعتبػْ  اػدعتبز اخدعتتبػْ   ؾتطابِٓبّ ٍت ٌاؤلفت
 تتيثٔط احؿبؼ تؼلتك  ى اكتبضکت غٔطضؾتعْ زاضاّ 
ٔن  ادغٔطٍتبّ . ثط اؾبؼ ضتطٓت تؼٔت ٍؿدوساؼوبزاض 
زضنس تغٔٔطات ادغٔتط ىاثؿتدٌ  42اصکيض زض ادعيع 
ٍعچوتٔن هدتبٓح کووتس. ات  ْزىؾدْ ضا تجٔٔن  ٓؼوْ هيع
تتطٓن زٍتس کتٌ لتي  ّات  ْهكب   βاطثيط ثٌ ضطآت 
زض ثتٔن پبؾترزيٓب  ثتٌ  زىؾتد  ْ هيع ُثٔوْ کووسپٔف
  )β;-0/962(   ادغٔتتط اػدعتتبز اخدعتتبػْتطتٔتتت
 کت غٔطضؾتع  ْ) ى اكتبض β;0/932( احؿبؼ تؼلتك 
ادغٔطٍب هكب   تيثٔط. ثطضؾْ خَت اؾت) β ;0/490(
اثجتت ى  تتيثٔط زٍس کتٌ ادغٔطٍتبّ اتصکيض زاضاّ  اْ
ثتسٓن اؼوتْ کتٌ  ٍؿتدوس؛ زاضّ ثط ادغٔط ىاثؿتدٌ اؼوب
افتطازّ کتٌ اظ اػدعتبز اخدعتبػْ  احؿتبؼ تؼلتك ى 
 زىؾدْ هيعاكبضکت غٔطضؾعْ ثٔكدطّ ثطذيضزاضهس  
 هس. زاضثٔكدطّ هٔع 
 اّأوتتٌّ ظضگطؾتتٔيهْ زىا  ادغٔطٍتتب  ِبزلتت زض اؼ
 ِاؤلفت ) ثتٌ ٍعتطاً تيٍلتحهٔلات  خوؿٔت  ىضغ (
آتن ثتبض  اهتس.اخدعتبػْ ىاضز اؼبزلتٌ قتسً ؾتطابِٓ




    
    
   
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
  































اكترم گطزٓتس کتٌ ادغٔطٍتبّ اػدعتبز اخدعتبػْ  
احؿبؼ تؼلك  اكبضکت غٔتط ضؾتعْ ى تحهتٔلات 
. ثتط اؾتبؼ ٍؿدوساؼوبزاض ثط هيع زىؾدْ  تيثٔطزاضاّ 
 52اهتس ٓت تؼٔتٔن  آتن ادغٔطٍتب تياهؿتد  ٌامساض ضط
 .کووستجٔٔن  ضا زىؾدْ هيعزضنس تغٔٔطات 
 گيری بحث و نتيجه
گٔتطز  اْاخدعبع لطاض  ُکوف زگطزىؾدبهٌ کٌ زض حيظ
ؼتس ّ زگطزىؾتدبهٌ کتٌ ثٍُتب فى گتطآ ٍتب فثتب ثٔتو
زٍتس  اضتجتبط  اْاخدعبػْ هظبا قرهٔدْ ضا تكکٔل 
 تتيثٔط تحتت  بٍت  فى ثٔتو  ٍتب  فهعزٓکْ زاضز. آن کو
چتتي  افتتطاز  ؛اخدعتتبػْ لتتطاض زاضهتتس ؾتتطابِٓ
ٍبّ گيهبگي  کٌ ثٌ تجتغ ن  کووسً زض اهدعن اكبضکت
ثٔكتدطّ ثطذيضزاضهتس  ثتٔف اظ  ِٓبفد اظ اػدعبز تؼعٔم
ٍتب اكتبضکت هساضهتس ثتٌ کؿبهْ کٌ زض آتن اهدعتن 
ىضظهتس. ثتٌ ػتلاىً  اْزىؾدبهٌ اجبزضت کبضٍبّ اهؿب 
گتطزز قتؼبع  اٍْب ثبػث حضيض افطاز زض آن اهدعن
. )12( اػدعبز نهب  اظ حس نقوبٓب  ى زىؾدب  فطاتط ضىز
زٍس کٌ افطازّ کتٌ  اْهدبٓح پػىٍف حبضط هٔع هكب  
س  هؿتجت ثتٌ هاخدعبػْ ثٔكدطّ ثطذيضزاض ؾطابِٓاظ 
تحمٔتك ثتب هدتبٓح  ِتطهس. آن ٓبفدت زىؾت هيعؾبٓطٓن 
 ) ى42( )  گتبلپط32( )  نؾتلاهٔط22( پتػىٍف پبهدتبا
هدتبٓح کتبض  ) ٍعرتياهْ زاضز. 52( ػجساللَْ ى اأوت  ْ
زٍوتس  پتيل ى  اْپبتوبا هكب  زاز کٌ اطزاْ کٌ ذي  
زٍوتس ى ظابهكتب  ضا ات  ٍْتبّ ذٔطٓتٌ) کعت ( اػبهٌ
کووتس  ٍعتب  کؿتبهْ ات  ْبهٌ زىؾد هيعنط کبضٍبّ 
. )62( »ٍؿدوس کٌ اضتجتبط اخدعتبػْ ثٔكتدطّ زاضهتس 
ف آن ثيز کتٌ هٔع زضنسز نظابٓ )72( پػىٍف گبلپط
لجْ تؼٔٔن اخدعبػْ زض اايض ذٔطٌٓ ى زاىع ؾطابِٓنٓب 
  اغبلؼتٌ ٍعجؿتدزْ کووسً اؾت ٓب هٌ. آتن پتػىٍف 
تيٓٔتس  اخدعتبػْ ضا  ؾتطابٓ  ِّ ذٔطٌٓ ى ٍبأب  کع 
 .کوس اْ
 ؾتطابِّٓ ٍتب ٌاؤلفتثطحؿتت  زىؾتدْ ه تيعتجٔتٔن 
اػدعتتبز اخدعتتبػْ  اكتتبضکت ضؾتتعْ  ( اخدعتتبػْ
ى  ٍتب ثظ اخدعتبػْ  ٍودتبض اكبضکت غٔط ضؾعْ  ضىا
ّ ٍتب  ٌاؤلفت زٍس کٌ اظ ثتٔن  اْاحؿبؼ تؼلك) هكب  
اػدعتبز اخدعتبػْ  احؿتبؼ  فمتظ اخدعتبػْ  ؾطابِٓ
زاض ى اؼوتب  تتيثٔط تؼلك ى اكبضکت غٔط ضؾتعْ زاضاّ 
ّ اتصکيض ٍتب . ادغٔتط ٍؿتدوس  زىؾتدْهتيع اثجتت ثتط 
ضا تجٔتٔن  زىؾتد  ْهتيع زضنس ىاضٓتبهؽ  42تياهوس  اْ
دعبز اخدعتبػْ ثٔكتدطٓن ؾتَم ضا زض ى ادغٔط اػ کووس
زاضز. ٍعچؤن زض اؼبزلٌ زىا   زىؾدْ هيعتجٔٔن أعا  
ثتط حؿتت ادعتيع ادغٔطٍتبّ  زىؾتدْ هتيعتجٔتٔن 
زٍس کٌ ادغٔطٍبّ اػدعبز اخدعتبػْ   اْاؿدمل  هكب  
احؿبؼ تؼلتك  اكتبضکت غٔطضؾتعْ ى تحهتٔلات 
. ٍؿتدوس  زىؾتد  ْ هيعزاضّ ى اثجت ثط  اؼوب تيثٔطّ ازاض
زضنتس اظ تغٔٔتطات  52تياهوتس ات  ْطٍبّ اصکيض ادغٔ
ضا تجٔتٔن کووتس کتٌ اظ ثتٔن نهَتب اػدعتبز  زىؾتد  ْ هيع
تتطٓن اخدعتبػْ ى احؿتبؼ تؼلتك ثتٌ تطتٔتت لتيّ
ثبقوس. آن ٓبفدٌ هٔع ثب  اْکووسً ادغٔط ىاثؿدٌ ثٔوْ  پٔف
ثتط ٍعرتياهْ زاضز. ىّ  )82( هدبٓح اغبلؼٌ نؾتلآوط 
ٍتبّ پٔعتبٓف اّ کتٌ ث تط ضىّ زازًاؾتبؼ اغبلؼتٌ
اطٓکب اهدتبا زازً ازض ايضز  1891 3ّ خَبهٍْب ـاضظ
س کٌ ضفدبضٍبّ اذلالتْ ثتٔف ٔاؾت ثٌ آن هدٔدٌ ضؾ
 ّ انتلْ اػدعتبز ثتٌ زٓزتطا ٍب ـاظ ٍط چٔع ثٌ اضظ
اظ زٓتسگبً ٍعچوتٔن اػدعبز اخدعبػْ) ثؿدزْ زاضز. (
تكکٔل زٍوتسً  ِٓن ػوهط ى ٍؿدتط اَمپبتوبا  اػدعبز 
اؾت کٌ ظأوٌ ضا ثطاّ ٍعکتبضّ ى  اخدعبػْ ؾطابِٓ
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س. ٍط اهساظً اػدعبز ثتٔن کو اخدعبػْ فطاٍم اْ ِتيؾؼ
ثٔكتدط ثبقتس  ٍعکتبضّ ثتٔن نهَتب  اّ ٌخباؼاػضبّ 
 ثٔكدط ذياٍس قس.
زٍتس کتٌ أتعا   اتْهدتبٓح پتػىٍف حبضتط هكتب  
 زىؾتد  ْهتيع زاض ثط اؼوباثجت ى  تيثٔطتحهٔلات افطاز 
ظ تحهٔلات ثٔكدطّ زاضز. ثسٓن اؼوْ کٌ افطازّ کٌ ا
تطهس. آن زىؾت هيع ثطذيضزاضهس هؿجت ثٌ ؾبٓط افطاز
زٍس  اْکٌ هكب   )92( ٓبفدٌ ثب هدبٓح پػىٍف احعسّ
هتساضز  ٍعرتياهْ  تتيثٔط  زىؾتد  ْهتيع تحهٔلات ثتط 
ّ ٍتب  ـهساضز. اظ ػياال اثطگصاض اَتم زض تتطىٓح اضظ 
پصٓطّ ٍؿدوس. ٌخباؼ  هَبزٍبّ ٌخباؼزگطزىؾدبهٌ زض 
ّ نايظقْ اظ خعلتٌ اسضؾتٌ ى زاهكتزبً اظ ٍب احٔظ
پصٓطّ ٍؿدوس کٌ زض فطآوتس ٌخباؼٓن هَبزٍبّ تط اَم
ؾتعآْ زاضهتس. اسضؾتٌ  ٌاخدعبػْ قس  افطاز همف ثت 
اىلٔن اکبهْ اؾت کٌ فطز ثب زٓزطّ غٔط اظ ذبهيازً ى 
ٍتبّ قتيز ى اىلتٔن ضاثغت  ٌات  ْذيٓكبىهسا  اياختٌ 
زض  کوتتس ى اتتْاـ ضا زض اسضؾتتٌ تدطثتتٌ  اخدعتتبػْ
ٓبثتس. ات  ٍْبّ زاهكزبٍْ آن ضىاثظ گؿتدطـ  احٔظ
اسضؾتٌ ى زاهكتزبً) تيختٌ ثتٌ ( ّ نايظقٍْب احٔظ
ػبعفْ ثٌ اهؿتب  اهدعاػتْ  ّ ػبا ى ىاثؿدزٍْب ـاضظ
کوس. ثسٓن تطتٔت اظ عطٓك  اْضا ثٌ افطاز المب   ٌخباؼ ى
زض  ٓبثتس ات  ْهَبزٓوٌ ؾبذدن ىاثؿدزْ ػبعفْ تؼعتٔم 
ػدعبز افطاز گؿدطـ ٓبفدٌ هظبا قرهٔدْ فطز  قؼبع ا
کوس  زض هدٔدتٌ ثتٌ  اْى هيػْ اػدعبز ثٔن افطاز وَيض 
ىخيز آن زى ػوهط  تؼتبالات اخدعتبػْ ثتٔن  زلٔل
ٓبثتس. آتن تؼتبالات ضفدبضٍتبّ گطىٍْ ىؾؼت ات  ْ
 اؾت. زىؾدْ هيععلجس کٌ اظ خعلٌ نهَب  اْذبنْ ضا 
ثطضؾْ ضاثغٌ ثٔن ؾبٓط ادغٔطٍبّ خعؼٔت قوبذدْ ى 
تتط اظ زىؾتت  هيعزٍس کٌ اطزا   اْهكب   دْزىؾ هيع
ظهب  ٍؿدوس. آن ٓبفدتٌ ثتٌ هدتبٓح پتػىٍف آلزتْ ى 
 )23( ى ثٔطٍتتتي  )13(   پٔلٔتتتبىٓن)03( کطاىلتتتْ
ٍعرتياهْ زاضز. نهتب  هٔتع هكتب  زازهتس کتٌ اتطزا  
تتط اظ ظهتب  ٍؿتدوس. آزلتْ ى کطاىلتْ زىؾتت هتيع
 بهٌ زىؾتد هتيع ٍبّ خوؿٔدْ زض ضفدبض  اؼدمسهس تفبىت
اطزا   ِکٌ ثٌ ىؾٔل ٍؿدوسّ خوؿٔدْ ٍب فهبقْ اظ هم
قيهس. نهَتب ثتب فطاتحلٔتل هدتبٓح  اْى ظهب  ثطىظ زازً 
  زىؾتد  ْ هيعتحمٔك اردلف زض ايضز خوؿٔت ى  271
زهس کٌ ظهب  ى اطزا  ثتٌ لحتبػ ضفدتبض کطگٔطّ هدٔدٌ
بهٌ ثب ٓکسٓزط تفبىت اؾبؾْ زاضهس ى اتطزا  زىؾد هيع
 زىؾتد  ْهتيع ب   تعبٓتل ثتٌ ثٌ عيض لبعغ ثٔف اظ ظهت 
ّ ٍتب  فآتن ااتط  همت  ُااب ػبال تؼٔتٔن کووتس   زاضهس
ٌ قتسً ئت ٍبّ اضاخوؿٔدْ اؾت. چطا کٌ اکثط ىضؼٔت
اوغجتك ثتب  ّ اتيضز ثطضؾتْ  زلٔمتبمٍتب فزض پتػىٍ
 .)33( اهسّ اطزاهٌ تؼطٓف قسًٍب فهم
 زىؾدْ هيعثطضؾْ اضتجبط ثٔن زى ادغٔط گطىً ؾوْ ى 
ؾتبل هؿتجت  46تب  54ً ؾوْ هكب  زاز کٌ افطاز گطى
ثتب  تطهس. آن ٓبفدت  ٌزىؾت هيعٍبّ ؾوْ ثٌ ؾبٓط گطىً
زٍتس ؾتن  اْکٌ هكب   )43( هدبٓح پػىٍف قکيضّ
هساضز ٍعرتياهْ هتساضز. ثتٌ هظتط  زىؾدْ هيعثط  تيثٔط
ضؾتس ث تب افتعآف ؾتن ى کباتل قتس  فطآوتس  اتْ
تتط ّ اذلالْ زض افطاز هَبزٓوت  ٌٍب ـپصٓطّ  اضظ ٌخباؼ
ّ اذلالتْ ٍب ـاظ نهدب کٌ هَبزٓوٌ قس  اضظ هس.ا قسً
ثتٌ ٍعتٔن زلٔتل اكتبٍس   اؿدلعا ظاب  ظٓبزّ اؾت
تتط اظ خياهتب  ػعتل قيز کٌ افطاز اؿتن اذلالت  ْ اْ
 زىؾتد  ْهتيع ثتط  تتيثٔط  تيٍلکووس. ٍعچؤن  ىضغ  اْ
تحمٔتك ثتب هدتبٓح پتػىٍف  ِهساقدٌ اؾت. آتن ٓبفدت 
 ٍعرياهْ زاضز. )63( ى قکيضّ )53( احعسّ




    
    
   
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
  































اخدعتبػْ ى  ؾتطابِٓبٓتب   ثتب تيختٌ ثتٌ آوکتٌ زض پ
ّ ٍتتب فثتتٌ ؾتتعآْ زض کتتو  تتتيثٔطبّ ن  ٍتت ٌاؤلفتت
اخدعتبػْ  ؾتطابٓ  ِثب تميٓتت  ثبٓسبهٌ زاضهس  زىؾد هيع
ٍعٌ خبهجٌ ى ادتياظ  هظتبا اخدعتبػْ ى  ِتيؾؼ ثطاّ
 ِؾتغ  تيؾتؼ  ّقرهٔدْ گبا ثطزاقت تب ثتب اضتمتب 
ّ ٍتب فى هظتبا قرهتٔدْ افتطاز أتعا  کتو ٌخباؼت
بهٌ زىؾتد هتيع ّ ٍتب  فتط کتو لْ ى ثٌ عيض ذبلاذلا
ثٌ ثٔتبهْ زٓزتط  افتطازّ کتٌ تؼتبالات  افعآف ٓبثس.
قتب  ثبٓتس ثتٌ  ثكتدطّ زاضهتس ثتٌ الدضتبّ ايلؼٔتت
 زااوت  ِّ ػبا گطآبهٌ تيخٌ ثٔكتدطّ کووتس ى ٍب ـاضظ
خصة نهَب ثبٓتس فطاتتط اظ حتس زىؾتدب  ىذتبهيازً ى 
 ذيٓكبىهسا  ثبقس.
 
 
 ادغٔطٍب ضىآْ تحلٔل هدبٓح: 1 قعبضُ خسىل
 لفای کزيوباخآضزیب  َا:عااد گًیٍ مفاَیم  




 0/298 8 اكبضکت غٔط ضؾعْ
 0/388 8 اػدعبز
 0/488 8 احؿبؼ تؼلك
 0/019 6 ى ٍودبضٍب ٍب ـاضظ
 0/556 01 اكبضکت ضؾعْ
 0/555 4 ضىاثظ اخدعبػْ
 
 پبؾرزيٓب  زىؾدْ هيعحؿت أعا  پبؾرزيٓب  ثط تؼسازتيظٓغ : 2 قعبضُخسىل 
 درصا معتبز درصا :عااد ديستی وًع
 8/5 7/9 7361 خی ی کم
 32/4 12/9 7354 کم
 43/5 23/4 9866 متًسط
 32/7 22/2 6954 سیاد
 9/9 9/3 2191 خی ی سیاد
 - 6/3 9921 اظُار وطاٌ
 001 001 07602 جمع کل








    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   











































سطح  fوسبت 








زضى   12/93 کم
 گطىٍْ




ثٔن  62/92 اديؾظ
 گطىٍْ
 74341 84/031 915096/633
 94341 - 449187/551 کل 33 ظٓبز
 
 
 ضگطؾٔيهْ ادغٔطٍبّ اؿدمل ى ىاثؿدٌ ِضاثغ :4 قعبضُخسىل 
 
 ديستی وًعمتغیز ملاک: 
















 0/143 0/210 0/862 0/243 0/210 0/962 اعتماد اجتماعی
 0/303 0/210 0/642 0/492 0/210 0/932 احسات :ع د
مطارکت غیز 
 رسمی
 0/011 0/900 0/890 0/601 0/900 0/490
 -0/970 0/810 -0/230 -0/470 0/810 -0/030 ريابط اجتماعی
ی َا شارس
 اجتماعی
 -0/240 0/310 -0/520 -0/050 0/310 -0/030
 0/870 0/630 0/610 0/321 0/530 0/620 مطارکت رسمی
 0/977 0/060 0/590 - - - :حصیلات
 -0/914 0/011 -0/820 - - - جىسیت
 -0/971 0/411 -0/110 - - - :أَليضع 
 7/416 0/984 - 9/914 0/954 - مقاار ثابت
ضزیب 





 235/443 957/672 Fمقاار 
 >0/1000 >0/1000 داری معىاسطح 
 .اهسقسً اكرم  اتػلا ثب ٍؿدوس ىاثؿدٌ ادغٔط ثط زاضّ اؼوب تيثٔط زاضاّ کٌ اؿدملْ ادغٔطٍبّ: هکدٌ
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Background: Altruism is a high social value and moral & social duty, so its 
weakness will lead to the social discipline disorders. Therefore, it is necessary to 
examine the study of how and why these actions occur in the society. By recognizing 
altruistic actions and the effective factors on its appearance, we can identify other 
cultural and social components and recognize moral and socio-cultural situations in 
the society. This research aims to identify the impact of different components of 
social capital on altruism in social relations in order to facilitate more altruistic 
aspects of development conditions as much as is necessary. 
Methods: In this document search study, by using secondary analysis, data was 
collected and analyzed from Iran University of Medical Sciences, World Health 
Organization, Tehran Municipality and Jihad University in form of "assessment tools 
and justice response in urban health" in all parishes of Tehran city on August-
September 2008. About 20,670 citizens (over 18 years old) were selected and studied 
in this study. 
Findings: According to the results, people with high social capital are more altruistic 
than others. The results of regression due to social capital components such as social 
trust, formal partnership, informal partnership, social relationship, values and sense of 
belonging show that among social capital components only social trust, sense of 
belonging and informal partnership have a meaningful and positive effect on altruism.  
Regarding all independent variables, the components such as social trust, sense of 
belonging, informal partnership and education have meaningful and positive effects 
on altruism. 
Conclusion: The results show that social capital and its components have a 
significant effect on altruistic actions. Therefore, with strengthening social capital, 
some measures should be taken in order to develop a comprehensive and balanced 
personality and social system and to promote the level of society and personality 
system, ethical practices and more specifically altruistic actions increase. 
Keywords: Altruism, social capital, social trust, sense of belonging, social 
relationship 
 
